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Auf allen Gebieten menschlicher Aktivität werden in zunehmendem
Maße neue Kommunikationstechniken und -systeme eingesetzt. Mit
jeder neuen Errungenschaft kommt eine verwirrende Fülle von Fach-
ausdrücken, teils in Form von Abkürzungen, teils im amerikanisch-eng-
lischen Technikerjargon auf uns zu. Dies nicht nur in Fachbüchern,
sondern auch in Tageszeitungen und Zeitschriften. Selbst der Fachmann
weiß oft nicht mehr genau, was er sich unter den vielen neuen
Begriffen vorstellen soll; wieviel weniger kann es dann ein interes-
sierter Laie, der Anteil an den Entwicklungen der Zeit nimmt.
Daher gebührt den Verfassern dieses kleinen Lexikons Dank, daß sie die
Arbeit auf sich genommen haben, dieses nützliche Nachschlagewerk zu
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schaffen. Nicht nur, daß sie jeden aufgeführten Begriff erläutern, sie
verweisen auch auf einschlägige Normen und - für die Arbeit des Fach-
mannes höchst willkommen - eine gro~t; Zahl von LiteraturfundsteIlen.
Ferner ist jedem Begriff die englische Ubersetzung beigefügt, wofür es
im Anhang noch ein alphabetisches Verzeichnis gibt, so daß dieses
Lexikon zugleich eine große Hilfe für die Lektüre englischsprachiger
Fachartikel ist.
So gesehen, ist dieses Lexikon für den Telekommunikationsfachmann,
den Studenten der Nachrichtentechnik und der Informatik geschaffen.
Aber auch für Dozenten und Lehrer der verschiedensten Disziplinen
kann es nützlich sein, wenn er fachliche Fragen seiner Schüler, die
neuen Kommunikationsmedien betreffend, richtig beantworten möchte.
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